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PRIMER REGISTRO DE DISTRIBUCION DEL PICAFLOR ANDINO CASTAÑO
Oreotrochilus adela PARA ARGENTINA
MARÍA E. ALVAREZ1 y PEDRO G. BLENDINGER2
ABSTRACT:First record ofthe Wedge tailed Hillstar (Oreotrochi/us ade/a) for Argentina. A new hummingbird species was
recorded for the Argentinian avianfauna. The notes were registered in Yavi, (220 07'S, 650 28'W), Jujuy province, between
23 and 26 Jan 1991.
El Picaflor Andino Castaño (Oreotrochilus adela) se co-
nocía exclusivamente para Bolivia (Olrog 1968; De
Schauensee 1970), en los deptos. de La Paz, Cochabamba,
Chuquisaca y Potosí (Remsen & Traylor 1989, Sibley &
Monroe 1990). Habita las laderas rocosas y los valles inter-
montanos áridos y semiáridos entre 2500 y 4000 m snm.
Los registros más australes corresponden al depto. Potosí.
Nosotros observamos a esta especie en un viaje realiza-
do desde el 23 al 26 ene 1991 a la localidad de Yavi (22°
OTS, 65° 28'W), depto. Yavi, provincia de Jujuy.
El sitio, ubicado a 3440 msnm., corresponde a la pro-
vincia biogeográfica puneña (Cabrera y Willink 1980). Dia-
riamente se detectó al Picaflor Andino Castaño en quebra-
das rocosas. Estas presentan la vegetación propia de las co-
munidades complejas de los afloramientos rocosos, rica en
especies y de composición variada, entremezclada con car-
dones (Ruthsatz y Movia 1975), pero principalmente se lo
halló asociado al centro urbano de Yavi, frecuentando can-
teros de plantas exóticas. Las flores tubulares de Kniphofia
uvaria, una planta ornamental, eran las más visitadas.
Se capturaron 7 ejemplares mediante redes de niebla: 3
hembras, 3 machos juveniles y 1 macho adulto, los cuales
fueron medidos, fotografiados (Fig. 1) Y posteriormente li-
berados. Para 3 machos se obtuvo la longitud total 13,0 cm
(12,6-13,5 cm); ala plegada 6,7 cm (6,7-6,8 cm); cola 5,2
cm (5,1-5,3 cm); culmen 26,3 mm (25,7-27,0 mm). Para las
3 hembras la longitud total fue de 12,6 cm (12,5-12,8 cm);
ala plegada 6,4 cm (6,2-6,5 cm); cola 5,2 cm (5,1-5,3 cm);
culmen 26,9 mm (25,2-28,2 mm).
Hasta el presente la especie no había sido registrada en
la Argentina. La localidad de Yavi se encuentra aprox. a 5
km en línea recta del límite con el depto. Potosí, Bolivia,
donde la especie es conocida.
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Figura l. Macho juvenil dc Picaflor Andino Castaño capturado ,'"
Yavi,Jujuy.
El hallazgo en el mes de enero de numerosos ejemplares,
incluyendo juveniles, hace suponer que su presencia en Ar-
gentina no es accidental. Sin embargo es un picaflor conspi-
cuo y bien conocido en Bolivia, el cual difícilmente habría
pasado inadvertido. Por ello podría tratarse de una especie
reciente en la zona, la cual habría llegado por las quebradas
que se continúan desde el S de Bolivia hasta el NE de Jujuy.
La existencia de flores cultivadas en los asentamientos hu-
manos, asiduamente frecuentadas por este picaflor, podría
ser un importante recurso que favorece su expansión.
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